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Naime, ti gra6ani nisu od privilegiranog svjedoka tra7ili nikakav iskaz, ve8#su ovi 
svojom slobodnom voljom odlu9ili pred njima govoriti o okolnostima koje su predmet 
utvr6ivanja u kaznenom postupku. %:;< toga nije mogu8e u kaznenom postupku, pozi=
vom na blagodat nesvjedo9enja, obezvrijediti i isklju9iti iskaz svjedoka o onome što su 
izvan postupka#9uli od privilegiranih svjedoka koji su u postupku prihvatili blagodat.
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